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Val-de-Reuil – Voie de l’Orée
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur la commune de Val-de-Reuil, un diagnostic a été réalisé sur une superficie de 10 ha
en novembre 2016, préalablement à l’aménagement d’un nouveau tracé routier et de
ses abords. Le projet de la voie de l’Orée s’insère dans un environnement archéologique
très riche : immédiatement au sud, se trouve un vaste terroir agricole gaulois et gallo-
romain regroupant cinq établissements enclos et  deux nécropoles (Zac des Portes) ;
immédiatement au nord, on note la présence de plusieurs enclos de La Tène finale, d’un
atelier  métallurgique  gallo-romain  et  d’une  voie  antique  (Zac  du  Raquet).  Une
nécropole gauloise et antique, dite du « Champ des Corvées », signalée au XIXe s., côtoie
aussi l’emprise.
2 L’exploration de la bande de voirie,  limitée à 23 m de large, a seulement permis de
détecter :
une succession de fossés parcellaires ;
un  ensemble  de  structures  foyères  non  datées,  regroupées  sur  une  centaine  de  mètres.
Quelques tessons de facture protohistorique émaillent les fossés voisins et l’utilisation de
blocs  de  grès,  probablement  comme pierres  de  chauffe,  oriente  plutôt  vers  les  périodes
anciennes (Néolithique, Protohistoire) ;
un petit pôle d’occupation du premier âge du Fer, défini par quelques trous de poteaux, des
fosses et plusieurs structures de combustion qui semblent ici correspondre à des restes de
four. Toutes les structures ont livré des tessons céramiques attribuables au premier âge du
Fer.  De  l’outillage en  silex,  des  fragments  de  terre  cuite  et  des  charbons  de  bois  sont
également présents.
3 Les futurs aménagements, de part et d’autre de la nouvelle voie, devraient permettre de
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4 Dans la partie nord du projet, l’emprise élargie donne une meilleure vision des vestiges
archéologiques.  Quelques  éléments  révèlent  une  présence  sur  le  site  au  début  du
Néolithique mais la période d’occupation principale se situe, comme sur toute la haute
terrasse,  entre  La Tène finale  et  le  Haut-Empire.  Deux portions d’enclos  gaulois,  au
moins deux constructions sur poteaux plantés, un bâtiment antique sur solin (fig. 1),
diverses  structures  en  creux  et  limites  fossoyées  matérialisent  l’emplacement  d’un
habitat rural.
 
Fig. 1 – Le bâtiment gallo-romain sur solin de silex St. 95, vu depuis l’est
Cliché : C. Beurion (Inrap).
5 Ces découvertes confirment le maillage serré des enclos agricoles de l’âge du Fer dans
cette partie de la boucle du Vaudreuil. Pour la phase gallo-romaine, on trouve peut-être
un  nouvel  exemple  de  ces  annexes  d’exploitation  inscrites  directement  dans  les
parcelles agricoles, comme celles mises en évidence sur les sites voisins de La Cerisaie
(bâtiment sur cave maçonnée et puits ;  Beurion 2012) et du Cavé (longs bâtiments à
forte ossature centrale ; Beurion 2015).
6 Enfin, le domaine funéraire est illustré par trois sépultures à incinération et un dépôt
d’offrandes (fig. 2), datant de la fin de l’époque gauloise. Nous touchons probablement
ici aux marges de l’importante nécropole du « Champ des Corvées », exhumée entre
1890  et 1896  dans  une  carrière  de  sable  et  dont  l’emplacement  a  été  reconnu  à
l’extrémité orientale du terrain. D’après la littérature locale, cette nécropole recelait
plusieurs  tombes  aristocratiques  et  un  mobilier  métallique  particulièrement  riche
(épée  ployée  dans  son  fourreau,  fers  de  lance,  mors  de  chevaux,  anneaux  de
harnachement, couteau, rasoir, torques, bracelets décorés, seau…).
7 Dans un futur proche, il est prévu de convertir les terrains agricoles situés de part et
d’autre de la nouvelle route en zone d’activités ; une nouvelle tranche de diagnostic
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devrait être engagée en 2018 sur une superficie de 20 ha dans le secteur sud-est, au
lieu-dit « Le Chemin de Louviers ».
 
Fig. 2 – Le dépôt funéraire St. 90 daté de La Tène D2
DAO : C. Beurion (Inrap).
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